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 La crisis social contemporánea se manifiesta en problemáticas que inciden en la salud mental 
de la ciudadanía, el impacto negativo es tanto que el miedo invade el imaginario social, 
provocando crisis y descrédito hacia las autoridades. En este sentido, la enfermedad o sicopatía 
asociada a la comisión de delitos en la “Trata de Personas1” se constituye en un reto de tipo ético 
para dignificar la condición humana. 
 
 Conforme a este planteamiento se ha querido con el presente proyecto de investigación 
realizar una revisión documental de los programas de atención al fenómeno de la Trata de 
Personas, permitiendo reunir y adaptar una serie de indicadores que miden la vulnerabilidad y 
debilidad de las iniciativas con la perspectiva de la promoción y prevención de los Derechos 
Humanos trasgredidos en el tráfico de personas. 
 
 El objetivo de la presente investigación aportó así un modelo que, si bien no es una 
innovación, consiste en una actualización de indicadores para el monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de las iniciativas del gobierno colombiano, así como de los comités departamental 
como municipal, destinados a la prevención e intervención de la problemática citada. 
Enmarcadas bajo la normatividad nacional e internacional que regula la prevención, la atención, 
investigación y judicialización de la trata de personas.  
 
 En este orden de ideas, el documento tiene como objetivo dar conocer la magnitud de 
fenómeno de la Trata de Personas, desde una aproximación a las organizaciones de la sociedad 
civil y a los actores estatales relacionados con su solución; cabe  aclarar que dicha investigación 
se realizó apoyada entre otras fuentes, en el capítulo que corresponde al país dentro del programa 
                                                          
     1 La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de 
su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los 
rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata 
de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo 
forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. 




internacional: “Observa LA Trata2”, que orienta las políticas latinoamericanas en la lucha contra 
el flagelo del tráfico de personas. 
 
 Dentro de dichas iniciativas, la Universidad Libre seccional Pereira, en representación del 
nodo Eje Cafetero, cubre con sus acciones el Área Metropolitana de Risaralda Centro Occidente, 
en función de intervenir, e investigar el problema citado.  
 
 Conforme a la información obtenida de dichas instituciones, se analizó la actividad del comité 
municipal, encargado de investigar el problema del tráfico de personas en Pereira; para lo cual 
fue tomado en cuenta la legislación internacional, nacional y departamental que enmarca 
legalmente el tema; lo que facilitó la evaluación frente a las acciones realizadas por las 
instituciones. 
 
 Para la conformación de los resultados investigados, se determinaron las vulnerabilidades que 
presenta el municipio de Pereira y sus programas que hacen frente a la problemática de la trata 
de personas.  
 
 Finalmente es importante aclarar que la investigación se orientó en la experiencia de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual propuso un ejercicio investigativo que busca 
promover la rendición de cuentas con relación a las políticas públicas locales.  
 
 De igual forma la actual investigación se caracterizó por aplicar un carácter propositivo, en 
tanto, donde se recomienda y apoya acciones de fortalecimiento dirigidas a las actores 
instituciones para la atención integral a las víctimas y la prevención de la Trata de Personas en 
los distintos grupos poblacionales.  
 
                                                          
     2 Observa LA Trata, es un espacio independiente de articulación de diversos actores de la academia y la sociedad 
civil para la producción colectiva de conocimientos, el diálogo de saberes, la formación y la incidencia social y 
política en torno a los fenómenos de la Trata de personas y el Tráfico irregular de migrantes en América Latina y el 
Caribe. Observa desde los enfoques de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, 
interculturalidad y de acceso a la justicia. 
  




1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 La estrategia de lucha contra el delito de la trata de personas en Colombia se enfrenta 
actualmente a una serie de retos que el Estado no ha sabido abordar adecuadamente. 
 
 Las cifras arrojadas por este flagelo, en materia de atención a las víctimas, por ejemplo, desde 
diferentes evaluaciones indican que en Colombia este eje de la política pública se ve 
negativamente afectado por problemas presupuestarios, y por debilidades organizativas como la 
falta de claridad en la asignación de responsabilidades institucionales, la deficiente coordinación 
institucional y la alta rotación de funcionarios3.   
  
 Se perciben problemas en la identificación de las víctimas y en su protección durante la 
judicialización de los tratantes, así como en la asistencia – que se lleva a cabo en períodos de 
tiempo muy reducidos. Los programas existentes no han sido diseñados específicamente para la 
atención a las víctimas de trata. En consecuencia, no responden a sus necesidades, 
características, y contribuyen a la revictimización (Ministerio del Interior, 2014). 
 
 El delito de la trata de personas se encuentra presente en todo Colombia, manifestado de 
distintas maneras en los departamentos del país; en constancia de esto se conoce que: 
“el 56% de casos de trata de personas del país, las víctimas son del eje cafetero, el año pasado 10 
de cada 36 casos fueron personas de Risaralda”. (Caracol, 2018) 
 
 La anterior denuncia expone cómo Risaralda se convierte en uno de los territorios más 
vulnerables frente a la problemática de la trata de personas, particularmente en la ciudad de 
Pereira, la cual se vislumbra como epicentro del fenómeno y las características de impunidad que 
están asociadas a este delito. 
 
                                                          
3 Indicadores del Ministerio del Interior, Colombia; UNODC, & OIM, (2014) 




 En el departamento cafetero, las principales modalidades de este delito se presentan mediante 
la explotación sexual y la mendicidad ajena especialmente en las comunidades indígenas de los 
resguardos Emberá Chamí del municipio de Pueblo Rico Risaralda.   
 
 Además de lo anteriormente mencionado, en la actualidad no se cuenta con un sistema de 
evaluación que garantice la adecuada implementación (y eventual mejoramiento) de las medidas 
de protección y atención a las víctimas (Ministerio del Interior et al., 2014).  
 
 Por tal motivo, la Estrategia Nacional para 2013-2018, contempla dentro sus líneas 
estratégicas la supervisión periódica a las políticas, programas y acciones implementadas en el 
territorio nacional.  
 
 El primer cotejo de impactos sobre el fenómeno demostró que no se ha avanzado 
significativamente al respecto es especialmente en materia judicial, si se tiene en cuenta que la 
Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata, tiene un enfoque territorial que propende 
por la descentralización. Esto implica que los planes, programas y acciones que se estructuren 
para enfrentar la trata de personas en Colombia deban adecuarse a las realidades y 
particularidades de aquellos territorios en los que se ejecuten. (Enciso, 2012). 
 
 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y políticas suscritas para la reducción de este delito, la 
problemática del tráfico de personas ha aumentado significativamente en el país, se cuestiona por 
ejemplo la preparación y las herramientas puntuales que requieren las víctimas de este flagelo, y 
el avance en términos de investigación para su eficacia y desarrollo.  
Enríquez, Guiza y Leguizamón, (2012). 
 
Estado de la cuestión en la región del café 
 El departamento de Risaralda, desde el plan de desarrollo: “Risaralda verde y emprendedora 
2016- 2019”, cuenta con un subprograma denominado: “Emprende sobre la Trata”, buscando 
articular acciones contundentes para la prevención, tratamiento y penalización del delito. Así 




mismo, se diseñaron estrategias que permiten implementar el protocolo integral para la atención 
a las víctimas de Trata de Personas en todas sus modalidades, mediante el esfuerzo continuado 
en canalizar los deseos de colaboración de la población civil, representada en ONG, empresas 
privadas, sector académico, entre otros; además tiene como principal objetivo articular acciones 
encaminadas a la prevención de la Trata de Personas y la aplicación del protocolo de atención de 
las víctimas de esta violación de los Derechos Humanos. 
 
 Este subprograma tiene dos metas específicas la primera es; implementar el protocolo de 
Atención Contra la Trata de Personas en el departamento de Risaralda,  y la segunda meta es, 
implementar cuatro campañas en la lucha de trata de personas en el departamento de Risaralda 
con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres; cabe aclarar que el comité de Risaralda 
cumple con las acciones establecidas por el plan de desarrollo y así mismo creando su plan de 
acciones para combatir el fenómeno desde la prevención en diferentes contextos sociales del 
departamento. 
 
 Por su lado, como respuesta al creciente fenómeno del tráfico de personas, el municipio de 
Pereira cuenta con un plan de acción plenamente establecido, su eje principal consiste en 
fortalecer la prevención desde capacitaciones a los entes descentralizados del municipio. El 
comité de trata de personas cuenta con el apoyo de la fiscalía general de la nación seccional 
Pereira y la secretaria de gobierno, haciendo presencia en las entidades educativas donde llevan a 
cabo la campaña que lleva como nombre “eso es un cuento”. 
 
 Desde el plan de desarrollo municipal denominado “Pereira Capital del Eje 2016 y 2019” no 
se cuenta con un programa establecido para atender o combatir el fenómeno de la trata de 
personas, pero existen las políticas públicas que están dirigidas a las poblaciones vulnerables del 
municipio y es desde estas acciones que se puede prevenir el fenómeno en el municipio.  
 
 Actualmente como se indica en la Tabla 1, el Capítulo Colombia, referente al programa: 
“Observa LA Trata”, se encuentra integrado por 28 miembros, 9 universidades y 19 
organizaciones de la sociedad civil, organizados en 5 Nodos Regionales: Nodo Caribe, Nodo 




Santanderes, Nodo Cundinamarca, Nodo Eje Cafetero y Nodo Cauca - Valle del Cauca. Cada 
Nodo cuenta con dos coordinadores: Un representante de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y un representante de las Universidades. Véase la estructura compuesta por diversas 
organizaciones así: 
Tabla 1. 
Grupo de Entidades Asociadas en la lucha contra la Trata de Personas  
 Integrantes Capítulo Colombia Observa LA Trata. Obsérvese como la gran mayoría de referencias son 
constituidas por instituciones académicas, supuestamente con la idoneidad  para dar respuesta a la problemática 
del tráfico de personas; sin embargo, la realidad es otra, y es detectable como de estas organizaciones se obtiene 
gran cantidad de estudios, investigaciones y documentación importante que, en la praxis, no establece una clara línea 
entre los planeado y lo ejecutado con base en la efectividad.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Este colectivo de organizaciones y universidades de la sociedad civil, desde su creación, ha 
mantenido una dinámica de encuentros anuales para socializar e intercambiar los avances que 
cada institución hace en prevención, investigación y atención a víctimas y establecer diálogos 
con los actores estatales encargados del enfrentamiento de la trata de personas en Colombia.   
 
Universidades Organizaciones de la Sociedad Civil 
1. Universidad Autónoma de Bucaramanga 
2. Universidad Autónoma del Caribe 
3. Universidad Católica 
4. Universidad Manuela Beltrán 
5. Universidad San Buenaventura 
6. Corporación Universitaria Uni Sabaneta 
7. Universidad Libre Seccional Pereira 
8. Universidad de Manizales 
9. Universidad del Norte 
1. Fundación Renacer 
2. Sintrasedom 
3. Centro de Pensamiento Mariano Ospina 
Pérez 
4. Manos Amigas 
5. Carabantú 
6. Corporación Tamar 
7. Red Tamar 
8. Centro Scalabrini de Migraciones 
9. Semillas de Ilusión 
10. Corporación CreSer 
11. Dignitas por la Vida 
12. Fundación Jhonatan 
13. Corporación espacios de Mujer 
14. Fundepaz 
15. Corporación Amiga Joven 
16. Fundación Mujer Sola 
17. Fundación Marcela Loaiza 
18. Women´s Link Worldwide 
19. Red Kawsay: Defensores de Vida 




 Como resultado de estos centros de pensamiento, en el marco del IV encuentro nacional, el 
sector académico celebró una reunión en la que se identificó la ausencia de estudios rigurosos 
que den cuenta de la dinámica regional que tiene la trata de personas en Colombia y de las 
acciones que realizan las autoridades competentes para enfrentar este delito. 
 
 Dichas observaciones desafían al Capítulo Colombia a actuar, por lo cual 6 universidades y 
una ONG han decidido tomar el liderazgo y sumar esfuerzos para diseñar y poner en 
funcionamiento una estrategia de observación del fenómeno de la trata de personas para que 
promueva en cada uno de los nodos regionales, la información documentada sobre cómo se está 
presentando la trata de personas en su región y se pueda producir información que sea útil para 
las autoridades encargadas de enfrentar dicho delito y para prevenir a la ciudadanía. 
 
 Además de dar cuenta de la dinámica del delito se pretende ofrecer a los nodos regionales 
liderados por una universidad y una organización de la sociedad civil, un sistema de indicadores 
con enfoque de derechos humanos a través de los cuales puedan monitorear el cumplimiento de 
las obligaciones de los gobiernos y los comités de lucha contra la trata de personas en los 
municipios y departamentos en materia de prevención de la trata de personas, de la asistencia y 




2.1 OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar desde el capítulo Colombia del ObservaLatrata une estrategia de observación del 
fenómeno de la trata de personas para incidir en el fortalecimiento de la política pública 
destinada a su abordaje en la ciudad de Pereira, en los períodos 2016 a 2018 inclusive. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar la magnitud del fenómeno de la trata de personas realizando una aproximación a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los actores estatales relacionados con su abordaje en la 
ciudad de Pereira.  




• Recopilar una lista de indicadores con enfoque de derechos humanos que permita el monitoreo 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en la lucha contra la 
trata de personas. 
• Promover la rendición de cuentas y el control ciudadano en las políticas públicas orientadas al 
enfrentamiento de la trata de personas 
 
 
3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
3.1.1. La trata de personas como un fenómeno de la vulneración de los derechos  
 La trata de personas ha sido conocida también como “esclavitud moderna”, siendo esta una 
forma de explotación y violación a los derechos, estas personas son víctimas de crímenes y por 
ende son utilizadas por sus victimarios como objetos para tener fines lucrativos, que atenta 
contra la dignidad y la libertad violando así los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres.  
 
 De este modo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), se entiende por trata de personas, la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas (niños-as), recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”4. 
 
 La finalidad de la trata de personas está enmarcada en la explotación de personas dada en 
diferentes modalidades; Explotación sexual, trata laboral, explotación laboral, trata infantil, 
                                                          
4 UNODC. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Protocolo de 
Palermo. 2000. Art. 3. 




matrimonio servil, tráfico de personas, mendicidad ajena, esclavitud, extracción de órganos entre 
otros.  
 En complemento de lo anterior, se debe aclarar necesariamente, que la trata de personas es la 
violación de derechos tanto de niños, niñas mujeres y hombres,  es un delito que se realiza contra 
la persona, al atentar  en contra de su voluntad mediante el engaño, es así pues como este delito 
se configura como una violación múltiple y continua de los Derechos Humanos, afectando la 
dignidad humana, ya que la trata es un medio de explotación y de adquisición de bienes y 
recursos, para quien realiza la explotación se lucra así mismo y utiliza la víctima.  
 
 Es importante afirmar que, la violación de Derechos debido a la trata de personas no se da 
solo en el momento de captación, el traslado y la explotación, sino que es una situación continua 
que afecta de la manera directa los derechos fundamentales de las personas víctimas es por esto 
por lo que el estado toma un papel impórtate por que debe cumplir con las leyes y normativas 
que existen para garantizar los derechos fundamentes de todas las personas. Al respecto se tiene 
el siguiente concepto jurídico: 
 
 La trata de personas es una violación a los derechos humanos que requiere una especial  atención 
por parte del Estado. Colombia ha mostrado voluntad para combatir eficazmente el  delito al suscribir 
tratados internacionales, promulgar y sancionar leyes nacionales. Sin embargo, estas medidas son 
insuficientes. Sólo con unas reformas socioeconómicas justas se puede garantizar a la mayoría de la 
población un desarrollo sostenible que disminuya la brecha entre ricos y pobres, agravada por el 
fenómeno de la globalización que incide en el aumento del delito transnacional y su modalidad de 
tráfico ilegal de personas. (Ripoll, 2008, p. 11) 
 
 Como anteriormente se expuso este delio viola los derechos humanos de las personas víctimas 
es por esto por lo que el estado colombiano debe establecer las leyes y normas que existen las 
combatir este delito, garantizando la protección de los niños, niñas, mujeres y hombre del país ya 
que la trata de personas es un problema criminal que afecta a Colombia, siendo la segunda 
actividad ilícita más lucrativa por encima del tráfico de drogas y superado por el tráfico de 
armas.  
 




3.1.2. La trata de personas asimilada como esclavitud 
 Esta problemática social es conceptualizada como una actividad criminal organizada que pone 
en riesgo la seguridad y soberanía de los estados, y presentándolo como una violación de los 
derechos humanos (Krasner, 2001; p. 20).   
 
 Así pues, la trata de personas se configura como una violación múltiple y continua de los 
Derechos Humanos, degradando la dignidad humana, debido a que visualiza y trata al ser 
humano como un medio de explotación y de esclavitud.   De esta manera se establece que esta 
modalidad delictiva cursa en contra del libre disfrute y garantía de los derechos de los seres 
humanos, violando principalmente lo establecido desde la Constitución Política de Colombia 
(1991), específicamente en los siguientes artículos: 
 
• El derecho a la vida (Art. 11) 
• El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o trabajo en condiciones 
de servidumbre por deudas (Art 12) 
• La prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 
(Art. 17) 
 
 Algunos autores como Gajic-Veljanoski & Stewart, (2007), prefieren conceptualizar la trata 
de personas como un problema global de salud pública, que adquiere dimensiones 
internacionales afectando cada vez más a los países industrializados.  
 
 Según dichos investigadores el tráfico de personas representa una grave violación del derecho 
de la persona a la libertad y la libertad de movimiento, y suele ir acompañada de violencia y 
tratos degradantes que pueden tener efectos perjudiciales para la salud.  
 
 Las referencias al tráfico de personas como la “esclavitud de nuestra era”, así como el foco 
sobre la violación de los derechos de mujeres y niños han sido herramientas poderosas en la 
construcción de esta actividad como un problema social que requiere una intervención decidida 
de las autoridades y de la sociedad en su conjunto (Castles & Miller, 2009).  





 En la misma vía, Miller & Wasileski, (2011), han contribuido a la definición de la trata de 
personas como una forma de violencia de género perspectiva que ha predominado en los 
enfoques feministas y que se ha traducido en la formulación de políticas que enfatizan la 
protección de las mujeres sometidas a explotación sexual. 
 
 A pesar de esta variabilidad conceptual, se aprecia la tendencia que Snajdr (2013) califica de 
“narrativa dominante” – a definir la trata con atención a determinados discursos oficiales. 
 De esta manera con frecuencia, se toma como referencia la definición consignada en el 
Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo). Este protocolo, 
adoptado actualmente por 166 países, delimita en su artículo 3 el concepto de la trata de personas 
a partir de tres elementos claves: 
 
 1. El acto – lo que se hace: “el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recepción de 
personas”; 
 2. Los medios – cómo se hace: “amenaza o uso de la fuerza, coerción, el secuestro, el fraude, 
el engaño, el abuso de poder o de la vulnerabilidad, la entrega de pagos o beneficios a la persona 
que controla a las víctimas”; 
 3. El propósito – por qué se hace: “explotación, que incluye la explotación de la prostitución 
de otros, la explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, o prácticas similares y la 
extracción de órganos”. 
 
   El Estado colombiano ha formulado su política de lucha contra la trata en consonancia 
con el Protocolo de Palermo.  
 
 De igual forma la Ley 985 de 2005, tipifica la trata de personas como delito mediante los 
verbos rectores captar, trasladar, acoger y recibir, y reconoce la explotación como la finalidad de 
este delito. El mismo artículo define la explotación como: 
 
           […] el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para   




              otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas   
              de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las   
              prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la   
         mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo  
               sexual u otras formas de explotación.(Ley 985, febrero de 2005, artículo. 3. p. 1) 
 La relativa novedad de la legislación anti trata de personas en Colombia y el mundo ha hecho 
que hasta hace poco no se contara con cifras confiables sobre dicho flagelo (Castles & Miller, 
2009).  
 A esto hay que añadir que el carácter clandestino de la trata sigue haciendo muy difícil el 
determinar la cantidad de personas actualmente en cautividad.  Se estima que cada año, entre 
600,000 y 800,000 personas de todo el mundo son víctimas de trata externa, y entre 2 y 4 
millones la sufren dentro de su país de origen (Okech, Morreau, & Benson, 2012).  
 
 De ellas, solo un número comparativamente pequeño es identificado. En el período 
comprendido entre 2011 y 2014, se detectaron más de 40,000 víctimas de diferentes países de 
todas las regiones del globo. (Department of State, 2015). 
 
La trata de personas es un fenómeno mundial, y autores como Jones, Engstrom, Hilliard y Diaz 
(2007) la consideran como uno de los lados oscuros de la globalización. La existencia de 
problemas socio-económicos, conflictos y desastres naturales que fuerzan a las personas a migrar 
para sobrevivir, o a buscar trabajo lejos de su hogar hacen a muchas personas vulnerables a la 
trata (Sigmon, 2008). Los contextos que promueven diferencias de género severas también 
pueden contribuir a este fenómeno. Según el informe Trafficking in Person: USAID’s Response 
(USAID, 2006), la violencia de género y la mercantilización de las mujeres puede crear daños 
psicológicos y emocionales que los tratantes aprovechan para inducir a las mujeres a situaciones 
de explotación. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(2014), la gran mayoría de las víctimas de trata son, en efecto, mujeres adultas (49%) y niñas 
(21%). Entre ellas, la explotación sexual es la modalidad de trata que se da con más frecuencia. 
Por su parte, los hombres tienden a ser víctimas de trata con fines de explotación laboral. En este 
último grupo, la proporción de víctimas es cada vez más alto y, actualmente, es del alrededor del 




30% del total en el mundo. 
 
 Colombia es tanto origen como destino de víctimas de trata de personas. Según el Informe 
sobre trata de Personas del Departamento de Estado de la U.S.A. (2015), en el último año se han 
identificado 4 víctimas extranjeras en el territorio nacional, así como 53 víctimas colombianas en 
el extranjero y 9 colombianos en situación de trata interna5. Prácticamente la totalidad de los 
casos identificados son de explotación sexual o laboral. En el país, los grupos de más alto riesgo 
son las personas en situación de desplazamiento, los afro-colombianos, las personas con 
discapacidad, los indígenas y los habitantes de zonas afectadas por el conflicto armado 
(Department of State, 2015). Según el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas6, más del 50% de los casos reportados en Colombia provienen del Valle del Cauca 
(26%), Risaralda (16%) y Cauca (13%). A estos departamentos les siguen Antioquia (con el 







                                                          
5  Esta cifra podría ser mucho mayor ya que las víctimas de prostitución infantil identificadas en 2014, y las 
personas reclutadas forzosamente por grupos armados ilegales no han sido reportados por las autoridades como casos 
de trata (Department of State, 2015)⁠. 
6  Ver, http://tratadepersonas.mininterior.gov.co/estrategia/eje-de-proteccion-y-asistencia-las-
victimas#sthash.TgJ8gSeo.BKRlayDO.dpuf 
 







      
4. MARCO JURÍDICO 
4.1 Tabla 1 Marco Normativo 
Internacional  




Protocolo de Palermo 
(1998) 
Tiene la finalidad de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “Convención Belém do Pará” 
Articulo 2 
 
Se entenderá́ que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual; 






Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así́ como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) 
En el que se reconocen los derechos de los seres humanos en el marco de la dignidad 
– inalienable en los seres humanos-. Art. 4: "Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la Trata de esclavos están prohibidos en todas sus 
formas". 
Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. (1966) 
Establece en su Art. 6: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”. El 
cual estará protegido por la ley, estableciéndose que nadie podrá ser privado de la 
vida arbitrariamente, haciendo mención de los derechos y libertades de los hombres 
sin ninguna restricción más que las dispuestas por la Ley. 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer (1979) – Protocolo Facultativo. 
(1999) 
Por medio de la cual los Estados condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. 




Es importante, conocer la legislación internacional, en cuanto al trabajo forzoso y la mendicidad ajena ya que estas dos modalidades 
son uno de los dos referentes en el departamento y en el municipio de Pereira. 
TITULO CITA 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
Ley N° 28950 contra 
Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de 
Migrantes 
Artículo 2 2008-11-30 
(Perú) 
Artículo 2º.- 
2.1 Primacía de los derechos humanos: Los derechos humanos de las víctimas de los delitos de 
trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, y sus familiares directos dependientes 
constituirá el centro de toda labor para prevenir, perseguir, proteger y asistir. 
2.2 Perspectiva de género: Permite reconocer que en los delitos de trata de personas y de tráfico 
ilícito de migrantes, las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, explicando 
la alta incidencia del delito en contra de ellas. 
2.3 Protección integral de la víctima de trata de personas: El Estado velará por la protección y 
asistencia integral de la víctima que incluya, como mínimo, la repatriación segura, alojamiento 
transitorio, asistencia médica, psicológica, social y legal, mecanismos de inserción social, y las 
demás medidas previstas en la Ley N.º 27378, […] 
2.4 Interés superior del niño y adolescente: Estará consagrado a las acciones que adopten los 
organismos gubernamentales o no gubernamentales, priorizando el interés y derechos del niño y 
adolescente, en aquellos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de los que sean 
víctimas. 




Fuente: elaboración propia  
 
4.2Tabla Marco Normativo Nacional 
 
NORMA APLICACIÒN OBJETIVO 
2.5 Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia: Las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos, y los organismos no gubernamentales que brinden asistencia a 
las víctimas del delito de trata de personas, informarán a éstas acerca de los derechos que le 
corresponden, los alcances de la asistencia integral, los beneficios e implicancias de los 
procedimientos que deriven de su situación. 
2.6 Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad: Bajo responsabilidad administrativa, 
civil o penal, se mantendrá en reserva y privacidad la identidad de la víctima y se preservará la 
confidencialidad de las actuaciones policiales, fiscales y judiciales relativas al caso; así como, el 
respeto a la información resultante de las entrevistas sociales, psicológicas o historias médicas 
que se generen, quedando prohibida la difusión de la identidad e imagen de la víctima a través de 
cualquier medio de difusión o comunicación. 








para la Lucha contra 
el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y 
Niños. 
NACIONAL Artículo 13 de la Constitución Nacional, consagra el principio según el cual 
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y establece como 
obligación del Estado la protección de las personas con debilidad manifiesta y 
la de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
NORMA APLICACIÒN OBJETIVO 




LEY 747 DE 2002. 
"Por medio de la cual 
se hacen unas 
reformas y adiciones 
al Código Penal (Ley 
599 de 2000), se crea 
el tipo penal de trata 
de personas y se 
dictan otras 
disposiciones". 
NACIONAL Artículo 188. Del tráfico de migrantes. El que promueva, induzca, constriña, 
facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o 
salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con 
el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí u otra persona, incurrirá 
en prisión de seis (6) a ocho (8) años y una multa de cincuenta (50) a (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia 
condenatoria. 
La constitución 
Política de Colombia, 
Consagra en el 
Articulo 17 
NACIONAL “Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas 
sus formas”, por lo tanto, ningún ciudadano o persona que se encuentre 
transitando por el país puedes comercializar seres humanos. 




LEY 985 DEL 2005 
Se adoptan medidas 
contra la trata de 
personas y normas 
para la atención y 
protección de las 
víctimas de esta 
NACIONAL Adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles 
víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el 
territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la 
acción del Estado frente a este delito. 
Ley 985 DEL 2005 
Capitulo IV 
De la protección y 
asistencia a las 
víctimas de la trata de 
personas 
Artículo 7º Medidas 
de protección y 
asistencia a víctimas. 
NACIONAL Con el objetivo de proteger y asistir a las víctimas del delito de trata de 
personas, la Estrategia Nacional incluirá el diseño y ejecución de programas 
de asistencia encaminadas a su recuperación física, psicológica y social, y 
fundamentados en la protección a sus Derechos Humanos. 




Ley 985 de 2005 
Capítulo V 
Fortalecimiento de 
acciones contra la 
trata de personas. 
Artículo 10.  
Fortalecimiento de la 
investigación judicial 
y la acción policiva. 
NACIONAL La fiscalía general de la Nacional, la Política Nacional y la SIJIN capacitarán 
en forma especializada a miembros de sus instituciones en la investigación y 
persecución de los de los delitos relacionados directa o indirectamente con el 
fenómeno de la trata de personas, y propenderán por una eficaz cooperación 
internacional en los ámbitos judicial y de policía, en relación con estas 
conductas. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
4.3 Tabla 2 Marco Normativo del Departamento Risaralda y el Municipio de Pereira 
 
La preocupación de los comités Departamental y Municipal es  contribuir a combatir el  fenómeno de la Trata de Personas cumpliendo 
con las tres estrategias de articulación con el plan de acción, Prevención, Investigación y Judicialización del delito de Trata  de 
Personas,  los dos cumplen a cabalidad  la ley 985 de 2005 en el cual se encomienda a las entidades gubernamentales, en la alianza con 
instituciones  de educativas  superior y centros académicos, con el objetivo de realizar investigaciones en pro de mitigar este 
fenómeno. 
 






Decreto 0907 del 28 
agosto 2017 
Reglamenta el Comité Departamental de trata de personas de Risaralda. 
Decreto 1045 del 19 
de agosto de 2008 
Se expide el decreto por el cual el departamento de Risaralda, se debe conformar el comité Departamental 
de prevención y asistencia a las víctimas de la trata de personas”, el cual fue modificado por el Decreto 
1276 del 18 de septiembre de 2008 y 0747 del 27 de agosto de 2012. (Pag 3) 
Ley 800 de 2003 Aprueba la convención de las naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 
protocolo “protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” esta ley 





emprende contra la 
Trata de Personas 
Se busca coordinar y articular acciones contundentes para la prevención, tratamiento y penalización de este 
delito. Así mismo, se diseñarán estrategias que permitan implementar el protocolo integral para la atención 
a las víctimas de Trata de Personas en todas sus modalidades, mediante el esfuerzo continuado en canalizar 
los deseos de colaboración de la población civil, representada en ONGS, empresas privadas, sector 
académico, entre otros. 
 





El objetivo: Articular acciones encaminadas a la prevención de la Trata de Personas y la aplicación del 




Ley No. 985 (2005) 
Por medio 
De la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las 
víctimas 
Decreto 638 de 08    
2012 Pereira 
Por el cual se crea el comité municipal de lucha contra la trata de personas, se establece su organización y 
funciones 
Decreto 481 del 
2018 
El decreto Modifica el 638 de 2012, reestructurando la conformación del Comité Municipal de Pereira. El 
número de decreto es 481 del 2018 “El plan de acción del comité de lucha municipal contra la trata de 
personas trabajará sobre 7 ejes temáticos que ayudarán a disminuir este flagelo en Pereira, por medio de 
mensajes de prevención, mecanismos de protección y asistencia a víctimas, generación de conocimiento e 
investigación por parte de las academias e investigación, y judicialización por parte de las autoridades 
competentes.” 




 Después de haber conocido de una manera más amplia la legislación nacional e 
internacional, permitió verificar el monitoreo del cumplimiento de la ley 985 de 2005, la 
cual tiene como principal objetivo adoptar medidas de prevención, protección y asistencia 
necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos.  Donde esta ley permite que 
el comité de Pereira Risaralda amplié su perfectiva en cuanto al conocimiento de la 
legislación que existen tanto nacional e internacional, para que se puedan guiar de una 
manera adecuada y cumpliendo con lo establecido desde el orden Nacional. Es de esta 
manera como desde el Decreto 638 de 20127, se crea el comité municipal de lucha contra la 
trata de persona y se establece su organización y función, este decreto tiene el objetivo de 
mitigar el fenómeno de la trata de personas en el municipio de Pereira, Risaralda, además 
cumple con las órdenes del gobierno nacional. 
  
                                                          
 7 El Decreto mencionado, lo creo el ex alcalde del municipio de Pereira, Enrique Antonio Vásquez 
Zulueta, acompañado por el secretario de gobierno, Juan Carlos Valencia Montoya y el secretario jurídico, 
Emilio Antonio Grajales  Ríos, llamado: “Por Una Pereira Mejor”. Para la formulación del decreto se basaron 
en las siguientes normatividades: 
• La constitución política de Colombia 1991, en el artículo 17. 
• Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2016. 
• Violencia sexual NNA, Ley 1146 de 2017. 
• Violencia contra la mujer, Ley 1257 de 2008. 
• Protocolo de Palermo 
• Medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección a víctimas, Ley 985 de 2005, entre 
otros. 
 En este decreto se acordó reunirse cada dos meses o de manera extraordinaria si el caso así lo requería, 
después de este decreto se vio la necesidad de renovarlo ya que el contexto social, económico, política y 
cultural permanece en constante cambio y por ende el comité municipal vio la necesidad de implementar 
nuevas acciones de prevención promoción y creación de nuevos conocimientos, con el fin de mitigar el 
fenómeno y resolver las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas y darle judicialización a los victimarios. 
 Por otra parte, cabe aclarar que el departamento de Risaralda tiene establecido en su decreto la 
creación del comité departamental y a su vez 11 municipios del departamento se articulan a este comité, 
exceptuando los municipios del área metropolitana, los cuales a través de decretos dieron la creación a sus 
propios comités. 




A continuación, se mostrará cómo está conformado el comité departamental y los comités 
del área metropolitana. 
 




4.4 Tabla 3 Conformación del comité de Trata de Personas departamental y el Municipio de Pereira 
 
Departamento Risaralda Municipio de Pereira 
Gobernador de Risaralda (Sigifredo Salazar Osorio) o su 
delegado, quien lo preside 
Alcalde (Juan Pablo Gallo) o quien lo preside 
Secretario (a) de gobierno Departamental (Carlos Andrés 
Gil González) o su delegado quien hará la secretaria técnica 
Secretario (a) de Gobierno, (Adriana Vallejo de la Pava) quien 
asume la secretaria técnica 
Secretario (a) de salud (Olga Lucía Hoyos Gómez) o 
delegado 
Secretario (a) de salud 
Secretario (a) de desarrollo social o delegado Secretario (a) de Educación 
Secretario (a) de educación o su delegado Secretario (a) de planeación 
Comandante de Departamento Policía Risaralda o delegado Secretario de Desarrollo Social 
Director (a) territorial del ministerio de trabajo o su 
delegado 
Secretario (a) de Hacienda 
Territorio regional de migración Colombia o su delegado Coordinador U.P.P.V 
Director (a) seccional fiscalía Risaralda o su delegado Comandante de la Policía Metropolitana 
Director (a) del ICBF o su delegado Director (a) de la SIJIN 
Defensor (a) del pueblo en Risaralda o su delegado Director (a) del CTI 
 
Procurador (a) regional Risaralda o su delegado Director (a) Seccional de Fiscalías 




Un (1) representante de las Organizaciones no 
Gubernamentales que lideren el tema de trata de personas 
en el Departamento 
Director (a) Regional de Migración Colombia 
 Presidente de la sala Penal del tribunal del Distrito Judicial de 
Pereira 
 Director (a) Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
 Director (a) Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 
 Procurador/a regional 
 Defensor/a regional del pueblo 
 El/la personero/a de Pereira 
 Un representante de Gaula en la región 
 Un representante del Ministerio del Trabajo 
 Coordinador de la oficina de prensa del municipio 
 Un representante del Comité departamental de la Lucha Contra La 
Trata de Personas 
 Un (1) representante de las Organizaciones no Gubernamentales 
directamente relacionadas con la prevención o asistencia a las 
víctimas del delito de trata de personas 
 




Fuente: Elaboración Propia   
 
 Esta conformación del comité se confirmó con el comité trata de personas del municipio aproximadamente hace un mes, en las 
instalaciones de la alcaldía de Pereira.




4.5 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ Y PRINCIPALES ACCIONES 
 
 El primer comité de Trata de Personas se creó en el municipio de Pereira en el año 2012, 
el cual fue reestructurando por el nuevo alcalde del municipio de Pereira, Juan Pablo Gallo 
y con el acompañamiento del Comité Municipal de Prevención del Tráfico de Personas. 
 
 A esta iniciativa se acogieron 19 entidades que hacen parte del equipo interdisciplinario 
del comité de actuación, destacándose la presencia de instituciones de la alcaldía como la 
Secretaria de Desarrollo Social, Planeación, Educación y Salud; además de entidades de 
seguridad como la Policía y la Fiscalía; dando así cumplimiento al Decreto municipal 481 
del 20188 estos entes permiten seguir trabajando en el plan de acción del cual se trabaja 
desde 7 ejes temáticos, entre los cuales tienen pertinencia con el fenómeno estudiado los 
ejes: prevención del delito del tráfico de personas; mecanismos de protección y asistencia a 
las víctimas; generación del conocimiento e investigación; judicialización. 
 
Acciones desarrolladas por el Comité al año 2018 
 
Institución responsable Actividad 
Alcaldía de Pereira Campaña “Ante la Trata de Personas, 
reacciones en cadena” 
Cancillería Política de sensibilización a toda la 
comunidad del eje Cafetero. 
(OIM) Organización Internacional para 
la migración 
Directrices globales para el tratamiento en 
Derecho de la problemática de las 
migraciones. 
Universidad Libre seccional Pereira semillero de investigación “Derechos 
Emergentes” 
                                                          
 8 Decreto 481 de julio 12 de 2018 por medio del cual se conforma el comité municipal de la lucha 
contra la trata de personas, se establece su organización y sus funciones.  




Alcaldía de Pereira Programa: “decenas de líderes sociales, 
estudiantes y personas con discapacidad en 
el Eje Cafetero aprendieron cómo se 
emprende un proyecto migratorio en 
condiciones regulares” 
Comité El comité deberá generar un diagnóstico de 
este flagelo en la ciudad y construir una 
política pública con la que está 
comprometida el alcalde. 
 
 






4. 7 ÁREA METROPOLITANA 
 El área metropolitana del centro occidente, está conformada por los municipios como; 
Pereira, Dosquebradas y La Virginia, estos pertenecen al municipio de Risaralda. En el año 
1984 se realizó la ordenanza #048, donde se autorizó la entrada el municipio de la Virginia 
al área metropolitana, en un año después se legaliza formalmente el ingreso de este 
municipio, por medio del decreto 0332. 
 
 
Figura    Zona de influencia del Tráfico de personas; Centro-Occidente de Colombia. 
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente 
 
 La población del área metropolitana cuenta con un total de 709.338 habitantes, contando 
la zona urbana y rural de los municipios anteriormente mencionados, donde Pereira cuenta 
con un total de 474.356 habitantes, Dosquebradas con 202.789 habitantes y por último el 
municipio de la Virginia, con 32.193 habitantes, según el DANE para el año 2017. 
 




 La economía de esta área metropolitana se basa en productos como el café, la ganadería, 
la fabricación de muebles, calzados, ropa, entre otro, además el municipio de Dosquebradas 
es considerado un lugar industrializado. 
  
 
 De acuerdo con la Ley 1625 de 2013 por la cual el “ARTÍCULO 4. CONFORMACIÓN: 
   Las Áreas Metropolitanas pueden integrarse por municipios de un mismo 
   departamento o por municipios pertenecientes a varios departamentos, en 
   torno a un municipio definido como núcleo.  
   (Ley. 1623; 2013, p. 1)   
 Es así como el Área Metropolitana tiene como objetivo trabajar por el progreso de la 
región, tiene objetivos claros en cuanto a transporte, economía e invasión.  Ya que estos 
tres municipios se conectan por su corredor vial y tiene empresas aliadas como Megabús 
quien presta sus servicios a la comunidad Risaraldense. 
 
4.8 ANTECEDENTES MUNICIPIO DE PEREIRA 
 Pereira capital del departamento de Risaralda, Colombia. Esta ciudad considerada como 
la ciudad más poblada del Eje cafetero, fue fundada el 30 de agosto de 1863 y conforma el 
área metropolitana del centro occidente, junto dos municipios como lo son; Dosquebradas y 
La Virginia.  
 
 Pereira Está ubicado en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la 
Cordillera Central de los Andes colombianos. 
 El municipio de Pereira limita con municipios de; Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y 
Marsella, Ulloa, Finlandia y Salento, Cartago, Anserma Nuevo, Balboa y La Virginia. 
 El área municipal de Pereira es de 702 km2 y cuenta con 488.839 personas de las cuales 
410.535 están localizadas en la aérea urbana de Pereira, en 19 comunas, estas son; 




Olímpica, Ferrocarril, San Joaquín, Cuba, Del Café, El oso, Perla del Otún, Consotà, El 
Rocío, El poblado, El Jardín, San Nicolás, Centro, Río Otún, Boston, Universidad, 
Villavicencio, Oriente y Villa santana, donde cada una de estas comunas cuenta con 
diferentes barrios, y 78.304 se encuentran en la zona rural del municipio, esta área cuenta 
con 12 corregimientos. 
 
 Según la página web de la alcaldía de Pereira, en el año 2013, Pereira contaba con 24 
porciento de pobreza y para el año 2016 se redujo a un 16 por ciento; además Pereira ocupó 
el sexto lugar a nivel nacional con menor nivel de pobreza.  
 
 En el plan de desarrollo del municipio de Pereira según, Pérez, Valencia, González y 
Cardona (2014) la posterior reducción en los indicadores de pobreza se explica en parte por 
medidas compensatorias que fomentó la Administración Municipal con políticas nacionales 
de corte asistencialista, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros como los de 
Adulto Mayor y Primera Infancia. 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO PROPUESTO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Esta investigación es de un enfoque mixto, ya que contiene datos cuantitativos y 
cualitativos, para esto se realizó una búsqueda documental por diferentes bibliotecas libros, 
revistas y artículos que podrían servir como parte fundamental de los antecedentes, con el 
fin de un concepto más claro sobre el fenómeno de la trata de personas. 
   
 El objetivo principal consistió en realizar un monitoreo y seguimiento a las dinámicas 
del comité departamental y del municipio de Pereira, Risaralda. 
 
 Para Johnson y Onwuegbuzie (2004), (citado en Pereira Pérez, 2011, p. 18), 
investigación mixta es considerada como; “el tipo de estudio donde el investigador mezcla 
técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o 




cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Es así como desde este enfoque se puede apreciar de 
una manera más amplia los resultados de la investigación, además este enfoque permite 
monitorear al fenómeno de la trata de persona. 
 
 Por otra parte para Creswell (2008), (citado en Pereira Pérez , 2011, p. 20) “la 
investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías cuantitativas y 
cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del objeto de 
estudio”, por esto se tomó la decisión de realizar una investigación mixta ya que permitió 
tener una mirada más profunda del contexto gubernamental identificando tano magnitudes 
de riesgo como vulnerabilidades del comité municipal como el principal actor para el 
cumplimiento de la norma. 
 













 La fase de planeación de este proyecto investigativo inicia en el mes Marzo del año 2018 
y parte de los cuestionamientos “el capítulo Colombia ObservaLatrata” con la participación 
del semillero de Derechos Emergentes (DEMER) de la Universidad libre Seccional Pereira. 
Se origina bajo la coordinación de la docente investigadora Claudia María López y con la 
etapa de planeación donde se crea un paso a paso de las actividades a desarrollar, donde se 
determinó el acercamiento a los comités con relación a la trata de personas, que pertenecen 
al área metropolitana del centro de occidente en el departamento de Risaralda.  
 
 Para esto, cada una de las auxiliares investigativas determinó un municipio que facilitará 
el logro de sus objetivos y se definieron cómo técnicas para la recolección de la 
información: revisión documental y formulación de cuestionamientos a través de 
entrevistas estructuradas.  
 
 Para lograr lo anterior, se estipularon una serie de encuentros con los entes 
administrativos, locales y gubernamentales, así como con los comités y sus actividades. De 
igual forma, se delegaron responsabilidades, entre las que se encontraban la realización de 
actas, para lo cual las encargadas realizaban una por sesión. Además, con el apoyo de la 
docente investigadora se realizan los formularios para las entrevistas. Se planea a su vez el 
tiempo y los recursos que se tienen para este proyecto investigativo.  
 
APROXIMACIÓN  
se llevó a cabo en primera instancia la revisión documental, que permitió la 
contextualización de los cuestionamientos frente a él estado actual de la problemática en los 
municipios adscritos a la zona metropolitana de Risaralda. Posteriormente se realizó un 
acercamiento con los actores responsables y el territorio, iniciando por la gobernación de 
Risaralda, específicamente por la secretaria de desarrollo social y la dependencia de 
derechos humanos, con el fin de adquirir información que ubicará la investigación en la 
situación actual del decreto reglamentario que regula la creación del comité y su plan de 
acción. 




Para lograr esto, fue necesario la implementación de técnicas cualitativas como la entrevista 
semi estructurada, lo que permitió acceder a información sobre las acciones con las que 
enfrenta el comité del municipio de Pereira Risaralda al fenómeno de la trata de personas. 
Esta aproximación se realiza a los actores estatales los cuales permiten conocer las 
informaciones acerca de las acciones desarrollar y de los datos estadísticos que presentan 
sobre el delito de tráfico de personas.  
 
Finalmente se participó en actividades derivadas del plan de acción desplegado por el 
comité de trata de personas del municipio de Pereira, donde se hace presentación en la 
socialización del plan de acción del municipio el día 24 de marzo, a su vez se participó en 
la reunión que se desarrollará con ocasión del   primer encuentro regional de comités 
de  lucha contra la trata de personas, al igual que una aproximación a la fiscalía general de 
la nación que facilitó la obtención de información legal sobre la trata de personas vista a la 
luz del delito.   
 
LEVANTAMIENTO DE ACTORES  
 
En esta última fase, se realiza el levantamiento de la base de actores del municipio de 
Pereira, donde se puede conocer los principales actores estatales que permiten que las 
estrategias implementadas desde el plan de acción generen resultados positivos para 
combatir el delito.  
 
La búsqueda de los actores estatales y de organizaciones de la sociedad civil, se dio gracias 
al decreto municipal y a la indagación con la coordinadora del comité a su vez en cada uno 
de los encuentros se evidenciaban los actores y se daba conocer el objetivo del proyecto. 
Además, se realiza varias reuniones con la coordinadora del comité con el objetivo de 
conocer la participación de los actores públicos y privados y verificar la magnitud de su 










 Esta técnica fue elaborada con el objetivo de identificar la magnitud del fenómeno de 
trata de personas, donde se creó una ficha de preguntas en compañía del grupo de 
investigación las cuales permitieron el desarrollo claro de cada encuentro. En primer lugar, 
se realiza una búsqueda de mapa de actores donde se tiene en cuenta que tipo de preguntas 
o estructura se debe utilizar con cada actor. 
 
 Por lo tanto, es necesario conocer la percepción de los siguientes autores; según Denzin 
y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el 
arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” esta técnica le permite al investigador 
establecer un vínculo de confianza el cual le consienta recoger la información pertinente 
para la elaboración de esta. 
 
 Esta técnica permitió el acercamiento a las instituciones gubernamentales y privadas en 
las cuales permitieron obtener información más clara acerca del fenómeno y sus principales 
acciones. 
 
5.4 REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, 
las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; 
consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear 3 
preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 
(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las 
ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con 
sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados 
 
 
Esta técnica me permitirá tener un poco más de conocimiento acerca de cómo guiar la 
investigación; y verificar los documentos gubernamentales los cuales permitieran cumplir 
los objetivos propuesta. Además, esta también me permitirte conocer cuantas 
investigaciones relacionadas al tener ahí en el país.  
 




Por lo tanto, se hace pertinente realizar una búsqueda permanente sobre el fenómeno y 
además de los planes de Desarrollo tanto Departamental como Municipales.  
 
 
5.5 POBLACIÓN PARTICIPANTE 
 
La población indagada para esta investigación fueron los actores de las entidades públicas y 
privadas del Departamento de Risaralda, especialmente del municipio de Pereira. 
• Coordinadora de Comité de Trata de Personas del Municipio de Pereira 
• Coordinadora de Derechos Humánanos de la Gobernación de Risaralda 
• Coordinadora del Programada Futuro Colombia, Fiscalía General de la Nación seccional 
Pereira, Risaralda. 
• Fundaciones o Instituciones que prestan servicios de asistencia las victimas (entidades 
privada. 
 
6. RESULTADOS ENCONTRADOS 
6.1 RUTA PREDOMINANTE 
 
 En el departamento de Risaralda se han desarrollado diferentes investigaciones o 
estudios los cuales permiten conocer los datos estadísticos reportados por el comité 
departamental de lucha contra la Trata de Personas y el Centro Operativo Anti trata de 
Personas del Ministerio del Interior de los cuales han sido reportados por Salazar (2017) 
con una cifra de 18 Víctimas en lo que lleva el presente año; sin contar las víctimas que 
hacen denuncia de estos abusos. Este funcionario público, a través de la Secretaria de 
Desarrollo Departamental, difundió en el diagnóstico del Plan de Desarrollo que el 
continente europeo, específicamente España y Asia es donde están llevando a las víctimas 
de este flagelo.  Así mismo se pudo identificar que la trata externa que involucra a víctimas 
específicamente mujeres menores de 25 años, y que han podido escapar y regresar al 
departamento provenientes de España y China.  
  




6.1.1 Ruta transnacional  
Figura     
Ruta de Trata Transnacional  
 
 
 Señala que las zonas del país más afectadas por este flagelo son: 1. El Eje Cafetero. 2. 
La Costa Atlántico y, 3. La Zona Pacífica. Estas dos rutas fueron  corroboradas por la 
doctora Amparo Rivera, funcionaria de la Cancillería. 
 (Fuente: Hernando Juan Feruccio Vergara 
 En cuanto la ruta predominante interna se evidencia que el departamento 
lamentablemente cuenta con la ruta demasiada amplia la cual es; Valle del Cauca, Nariño, 
Bogotá, Antioquia, Costa atlántica, Amazonas, Putumayo, Guaviare, estos datos se conocen 
de la investigación denominada “Trata de Personas en el Departamento de Risaralda 
2008-2012.”)  
 


















7. DATOS ESTADÍSTICOS    
 
En la indagación a las entidades gubernamentales del municipio de Pereira se realiza el 
acercamiento a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de conocer las bases de datos 
relacionados al delito de la trata de personas.  
  
Donde acabe aclarar que el estado de la investigación es la indagación, seis de estas 




Fuente: SPOA, FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
 
En la investigación denominada “Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el 
Fenómeno de Trata de Personas en Colombia” se puede evidenciar lo conocido desde el 











DATOS CUANTITATIVOS DE LA TRATA DE 
PERSONAS EN PEREIRA 
Serie 1
MUNICIPIO CANTIDAD 
Pereira- Risaralda 11 




municipio de Pereira; Explotación Sexual, trabajo o servicios forzados, Turismo Sexual, 
Mendicidad Ajena, estas modalidades se presentan en la cuidad por la dinámica 
sociocultural en la que se desarrolla Pereira.  Además, se conoce que las mayores víctimas 
son mujeres de 25 años de edad quienes son engañadas por sus victimarios.  
 
 
La presencia de estas modalidades en el territorio de Pereira, se enmarcan ya que es una 
ciudad eje comercial en esta región del país. Y a su vez por la localización del municipio 
este permite que por la entra de cruces viales se den con mayor facilidad este fájelo. 
 
Por otro lado, las estrategias de prevención que está realizando el comité municipal de la 
Trata de Personas son precisamente concientizar la población  Pereirana de las modalidades 
y sus consecuencias, con el fin de que esta comunidad no caigan engaño, principalmente las 
mujeres, “Lo que se sabe es que, a pesar de que las mujeres saben a qué van cuando viajan 
a ejercer prostitución a otros países, como Japón, nunca se imaginan las condiciones en las 
que tienen que trabajar, en hacinamiento, explotación, pésimas condiciones sanitarias, etc.” 
(  febrero, 2009 pág. 176)  Esto hace a se configure el delito , ya que las mujeres están 















8.  CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
 
 El municipio de Pereira, Risaralda, juega un papel importante y que es la capital del 
departamento y el centro con más oportunidades económicas, políticas, educativas y 
sociales, para todos los municipios aledaños. Sin embargo, el contexto social deriva 
diferentes dinámicas vulnerables que afectan a la población Risaraldense, una de ellas es el 
desempleo que existe en la región y que por ende afectan a los ciudadanos que buscan 
oportunidades laborales y económicas. 
 
 Por otro lado, este factor de vulnerabilidad como la falta de empleo, conlleva a que la 
comunidad en general sea propensa al reclutamiento de personas y por ende ser explotados 
para fines lucrativos, ya que sus dinámicas económicas son bajas y las posibilidades de 
trabajo son escasas, es así como se convierten en ciudadanos vulnerables y de esta manera 
ser captados por las redes de tráfico de personas. Este fenómeno se da en igualdad de 
género, pues ambos sexos están expuestos a explotación laboral y también corren riesgo de 
contar horarios de trabajo extensos. 
 
 Según la Organización Internacional del Trabajo, define desempleo como aquellas 
normas que caracterizan a cada miembro de la sociedad como desocupadas y que tienen un 
numero de edad especifico y que durante el periodo de referencia se hallen  sin empleo, 
esto quiere decir que no tengan un empleo asalariado o por ende un empleo independiente, 
también se caracterizan por ser personas disponibles para trabajar, es decir, que se 
encuentra libres para trabajar en empleo asalariado o independiente, además también se 
refiera a las personas que buscan empleo en un periodo especifico, (Organización 
internacional del Trabajo, 2013, p. 7) 
 
 Después de conocer de una manera más amplia el concepto de desempleo, se debe 
relacionar con el contexto de la ciudad de Pereira, Risaralda, pues esta capital se considera 
como un lugar específico para todos los risaraldenses, ya que es un punto clave para buscar 
una mejor calidad de vida y oportunidades, sin embargo según las estadísticas arrogadas 




por el DANE, el índice de desempleo en la ciudad paso del 10.1% en el 2017 al 10.7%, lo 
que quiere decir que más de 37 mil personas se encuentra en estado de desempleo. 
 
 Ahora bien, desde el plan de desarrollo municipal: “Pereira Capital del Eje” (proponen 
generar una estrategia para mejorar la calidad de vida de los pereiranos, desde la línea de 
competitividad, innovación y empleo, donde su principal objetivo es desarrollar una mejora 
en la economía, además de fortalecer la relación entre el estado y los empresarios, esto se 
hace con el fin de mejorar a cabalidad las condiciones laborales de la población. 
 
 La indagación también permitió conocer que el municipio de Pereira, Risaralda tiene 
como segunda condición de vulnerabilidad el narcomenudeo, según la Policía Nacional el 
“narcomenudeo es la organización empleada para el suministro de drogas en pequeñas 
cantidades, encargado de satisfacer las necesidades de los consumidores de drogas, 
comercializados en puntos de venta” (Luis E. Alvarado, 2013, p.5).  
 
 Es así como el narco menudeo afecta al municipio de Pereira, ya que este fenómeno se 
genera múltiples causas para afectar el contexto social, educativo y cultural, es por esto por 
lo que esta dinámica ilícita aumenta los conflictos sociales y además genera la 
incrementación de criminalidad en la región. 
 
 Para finalizar es necesario mencionar que la capital risaraldense, como fue expuesto 
anteriormente esta hace parte del área metropolitana y por ende la hace propensa al 
fenómeno de la trata de personas ya que esta se encuentra ubicada en un corredor vial por el 
cual miles de turistas llegan este lugar. El turismo es un parte fundamental para el 
desarrollo de la ciudad, cuenta con lugares como; Parque naturales, Centros comerciales, 
Museos, Diversión nocturna, entre otros, es por esto que Pereira se conoce como la ciudad 
querendona, trasnochadora y morena, por esta razón el fenómeno vial y el turístico se puede 
dar la modalidad de explotación sexual que puede ir ligada directamente al fenómeno de la 
trata de personas, como lo afirma Peláez, (citado en Trucchi, 2018) “El turismo sexual no 
es una modalidad de la trata de personas, pero sí es una forma de explotación sexual 




vinculada directamente con la trata, esto se da en se dan principalmente en los lugares más 
turísticos y en las zonas fronterizas”. 





En el departamento de Risaralda se adelanta estrategias en materia de prevención, donde 
varias entidades del departamento trabajan con el objetivo claro de combatir el flagelo de la 
trata de personas, así como se han realizado diferentes investigaciones tales como 
“FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL PARA 
INCIDIR Y PREVENIR EL FENÓMENO DE LA TRATA DE PERSONAS Y OTRAS 
VIOLENCIAS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA CUBA DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA” esta investigación hace parte de los ejes temáticos del plan de 
acción en cual se articula con subtema del área investigativa y el conocimiento, esta 
investigación fue realizada por ocho auxiliares de investigación de la Universidad Libre 
seccional Pereira; del programa de Trabajo Social en diferentes centros educativos de la 
comuna Cuba de la Cuidad de Pereira. 
INVESTIGACIONES CONVERSATORIO ORGANIZACIONES





 En esta misma línea de prevención se han realizado diferentes eventos, desde las 
Universidad Libre, específicamente  el Semillero de Derechos Emergentes ( Demer) en el 
cual se han vinculado los comités de Trata de Personas del Departamento y del Municipio 
de Pereira, se realizó  un conversatorio con la Primera Víctima de Trata de Personas en el 
Departamento la cual es; Marcela Loaiza , la autora del libro atrapada por la “MAFIA 
YAKUZA” allí  cuenta el desenlace de su historia, tras caer en el mundo trata de personas. 
 
 Además, se realizó en la ciudad de Pereira “Encuentro Regional de comités de lucha 
contra la Trata de Personas” en este se vincularon los comités de Caldas, Quindío, Valle del 
Cauca y Tolima, entre otros departamentos con el fin de exponer sus avances en temas 
relacionados a la Judicialización, prevención. Con la estrategia de conocer métodos con los 
que combaten este delito. 
 
 La Universidad Libre, también realizó en el año 2016 el segundo campus universitario 
contra la Trata de Personas, junto con el observa la trata y la ONU. Cabe resaltar que la 
Universidad Libre es un actor importante a nivel regional, ya que realiza aportes a este 
fenómeno a través de investigaciones desde la facultad de Derecho, dichas investigaciones 
han sido de gran aporte para los comités. 
 
11. ENFOQUES CONSIDERADOS EN EL PROCESO 
 
 Los enfoques por considerar en esta investigación fueron; Enfoque de derechos, enfoque 
género y por último enfoque Diferencial. Lo que se quiere con estos enfoques es responder 
a la pregunta investigación, ¿está cumpliendo el municipio de Pereira y el departamento de 
Risaralda con las obligaciones establecidas en el protocolo de Palermo, la legislación 
nacional y políticas públicas? A continuación, se dará a conocer de una manera más amplia 
cada uno de los enfoques. 
 
10.1 Enfoque de Derecho: 
 




 El enfoque de derecho permite incorporar la noción de responsabilidad asentada en la 
necesidad de un todo social, que se fortalece y se integra a partir de visibilizar que los 
derechos humanos y sociales mejoran la sociedad más allá de quienes se beneficien 
directamente con ellos, donde el derecho implica una responsabilidad de integración no de 
obligación ligada a lo punitivo. (Carballeda, 2016, p.4) 
 
 Es de esta manera en que el derecho permite que los ciudadanos tengan una voz activa 
frente a cualquier problemática social a las que se le vean vulnerados sus derechos, por 
ende, es pertinente visibilizar los derechos tanto individuales como sociales con el objetivo 
de prevenir en este caso el fenómeno de la trata de personas. Además, este enfoque brinda 
orientación y apoyo para que los entes gubernamentales, en este caso los comités de trata de 
personas de la ciudad de Pereira, Risaralda, quienes los encargados de fomentar la 
prevención y la reconstrucción para suplir las necesidades de las personas víctimas, 
también desde este mismo enfoque garantizar el cumplimiento de la norma, permitiendo 
que se judicialicen a los victimarios. 
 
10.2 Enfoque de Género: 
 
 El enfoque de género se refiere a “la construcción social diferenciada de roles y 
responsabilidades entre hombres y mujeres, que condiciona el desarrollo de sus identidades 
como personas, sus cosmovisiones y sus proyectos de vida” (Méndez, 2007, p.6), este 
enfoque permite la articulación de intervención desarrollada desde las políticas enmarcadas 
en la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres de la ciudad de Pereira, en la 
cual la administración pública vela este enfoque se han creado proyectos de intervención 
con el objetivo de igualdad de género y lograr un empoderamiento en mujeres y niños en 
las cuidad. Además de velar por la comunidad LGTBI donde articula esta comunidad de 
adolescentes y jóvenes en programa de los derechos sexuales y reproductivas en equidad de 
género. Además, desde el comité municipal, se permitan acciones que integren este enfoque 
y que permita disminuir y prevenir este fenómeno en los contextos educativos. 
 




10.3 Enfoque Diferencial  
 
 “Este enfoque es el instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y 
actos que generen las condiciones actuales o históricas de discriminación e impiden el goce 
de los derechos” (prosperidad social, 2006, p 1) 
 Por lo tanto, es pertinente tener encanta que los ciudadanos son sujetos de derechos y se 
debe prestar los servicios no importa su diferencia sociocultural, étnicas, de género, entre 
otros, lo anterior permitió que la investigación se guiara por normas internacionales y 
nacionales. Es así como desde este enfoque permite visualizar las diferencias del contexto 
social del municipio de Pereira, donde se constituye la presencia de factores de 
vulnerabilidad, sin embargo, se debe trabajar desde la perspectiva proviene, la equidad e 
igualdad y a no discriminación.  
 
11. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Dando cumplimiento al objetivo principal del proyecto se relaciona a continuación la 
literatura relacionada con el proceso de evaluación de los programas de intervención en el 
problema de la trata de personas. Es una compilación de experiencias asociadas a la 
evaluación de políticas de Naciones Unidas y de Planeación Nacional, de acuerdo con esto 
tenemos: 
 La fase inicial en el proceso de evaluaciones con indicadores de cumplimiento es la 
selección de la política a evaluar para definir lo que se denomina “agenda de evaluaciones”. 
Esta agenda es el resultado de un proceso participativo.  
 Gráficamente el proceso se expresa de la siguiente manera: 
 





Figura      
Esquema de evaluación de programas o políticas sociales por parte de los gobiernos. 
Fuente: D. N. P. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 
 
 En el siguiente cuadro se puede observar el paso a paso de esta actividad vital para la 
medición del impacto real de las políticas y programas establecidos para el combate al 
tráfico de personas 
Tabla 
Fases de la metodología de evaluación. 
 
FASE ACTIVIDAD 
CERO: ALISTAMIENTO Identificar necesidades a evaluar 
Definir agenda de evaluaciones anual 
Preservar dicha agenda mediante pacto 
Publicar y socializar la agenda 
Asignar coordinador de evaluación 
Realizar balance periódico 
UNO: DISEÑO DE LA EVALUACIÓN Identificar involucrados 
Reunión de inicio 
Recopilar y analizar información 
Elaborar la cadena de valor de la política 




Identificar los problemas y necesidades 
asociados a la cadena de valor 
Revisión de la cadena y los problemas 
Definir el alcance de la evaluación 
Definir cronograma 
Identificar recurso humano evaluador 
Definir costeo y flujo de caja 
Revisar el alcance 
Validar el diseño 
Aprobar diseño de evaluación 
Contratar 
 
DOS: EJECUCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 
Reunión de inicio 
Ejecutar la evaluación 
Supervisar el desarrollo 
Revisar productos 
Retroalimentar 
Elaborar concepto técnico 
Aprobar productos de la evaluación 
TRES: SOCIALIZACIÓN Revisar ficha resumen 
Coordinar socialización de resultados 
Matriz de gestión de recomendaciones 
Publicar resultados de la evaluación 
 
Fuente: Elaboración propia basado en documento DNP 
 El proceso como tal tendría el siguiente formato el cual identifica el tipo de evaluación a 
realizar situando a los evaluadores en el contexto indicado. 
 
 






Tipos de Evaluación y cadena de valor. Fuente: DNP (2018) 
 
  




 En este mismo sentido de planificación evaluativa se tiene las siguientes definiciones 
Tabla  
Objetivos de los tipos de Evaluación. 
 
 
 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2018) 
 Como puede observarse y para efectos prácticos, Una vez se ha escogido el tipo de 
evaluación, el coordinador debe establecer los métodos que se espera el consultor aplique 
de acuerdo con la modalidad, enfatizando la naturaleza de la información que se requiere 
(primaria o secundaria) para la aplicación de esta metodología. 
 
  





 Es importante que desde esta investigación se halla visibilizado la debilidad de no tener 
un sistema de medición de la efectividad tanto de las políticas como de los programas de 
actuación del comité y de las actividades particulares de las entidades públicas en su 
obligación constitucional de proteger la población más vulnerable.   
 A lo largo del proceso investigativo realizado en las entidades gubernamentales y con 
los funcionarios públicos que conforman el comité municipal de Pereira, se identificó que 
existe un grave desconocimiento de la normatividad y legislación. Esto se evidencia en la 
poca efectividad de la formulación y seguimiento de las acciones orientadas en el plan de 
acción.  
 Se concibe pertinente entonces incrementar la formación y multiplicar los actores del 
comité de Trata de Personas con el fin de adquirir información permanentemente con 
relación a las problemáticas y realidades que afectan a la población del municipio de 
Pereira, con el objetivo de crear estrategias de prevención del fenómeno más eficaces.  
 Así mismo, fortalecer el comité de Trata de Personas del municipio Pereira, en cuanto al 
apoyo a las investigaciones que buscar crear nuevo conocimiento, o realizar investigaciones 
que permitan levantar datos cualitativos y cuantitativos. Por cuales contribuyan a mitigar 
las condiciones de vulnerabilidad de la región.  
 Por otro lado, se quiere resaltar que el plan de desarrollo del municipio de Pereira 
enmarca cualquier tipo de condición vulnerable y crea programas y estrategias que 












 Se detectó en primera instancia que a excepción de la publicidad institucional el delito 
del tráfico de personas no tiene mayor incidencia dentro de los temas sociales de ciudad, se 
carece de mayor espacio para la discursividad y el debate ciudadano que proponga medias 
éticas y procesos investigativos con mayor eficacia en el desmonte de este negocio 
internacional. 
 De acuerdo con lo anterior se pudo observar que los programas realizados por los 
gobiernos y las instituciones tienen solo el componente de capacitación, pero su 
recordación y las estrategias de la publicidad (simbología, colores, frase, íconos…) no están 
presentes para que la ciudadanía esté alerta de prevenir y denunciar este delito. 
 De igual manera es poco el trabajo de la narrativa popular o tradición oral que se asiente 
en las capas sociales para que las generaciones menores aprendan con intuición a prevenir 
este síndrome social. 
 Tampoco es visible una especie de política o doctrina que consolide en la ciudad el 
respeto por los menores y la calidad humana de los adultos que finalmente son los 
determinadores de este delito hacia las personas de menor edad.  
 No obstante, de acuerdo con la literatura revisada, el fenómeno de la trata de personas ha 
ganado mayor visibilidad gracias al compromiso del Estado por combatir este delito, y a la 
acción individual y conjunta de diferentes instituciones, organizaciones internacionales y 
ONG. 
 Los tipos de trata que han alcanzado mayor visibilidad están relacionados con la 
explotación sexual (interna y externa, de menores y adultos) y el reclutamiento forzado de 
menores. Estas formas de explotación han empezado a recibir respuestas jurídicas y 
atención institucional. Solo hasta hace muy poco otros tipos de explotación de la trata se 
han empezado a reconocer como tales: es el caso del trabajo forzado. 




 Se logra identificar la magnitud del fenómeno de la Trata de Personas en el Municipio 
de Pereira, donde se alcanza a realizar un acercamiento a las organizaciones sociales, y a 
los actores estatales tanto departamentales como municipales.   
 Se logro, conocer el plan de acción del comité de Trata de personas, se conoce también 
las acciones de desarrolladas en el presente año. Así mismo se evidencia que este comité 
logra evidenciar en el papel muy bien la normatividad, pero le cuesta un poco ponerla en 
marcha.  
 Además, se logra evidenciar en el plan de desarrollo del municipio de Pereira las 
principales dinámicas de vulnerabilidad que presenta la ciudad, que lo hace frágil al 
fenómeno de la trata de personas, ya que sus principales dinámicas esta relacionadas al; 
desempapelo, narcomenudeo y el turismo estos tres factores desde el plan de desarrollo se 
viene trabajando para mitigarlas.  
 Finalmente, se observa como el campo de acción del Trabajador Social se verá 
mayormente fortalecido con la utilización de la calidad de información suministrada sobre 
el fenómeno, atendiendo las familias, realizando conversatorios, dramatizando las causas, 
convidando a las comunidades a involucrarse en la denuncia y la prevención de sospechas, 

















 Luego de la revisión de la información publicada sobre las diversas iniciativas desde los 
entes públicos comprometidos con la lucha en contra del tráfico de personas, se puede 
recomendar para el fortalecimiento del sistema de prevención del delito de la trata de 
personas que se debe trabajar en el sostenimiento de tres líneas de investigación 
importantes a saber: 
 Primero la estandarización de los pasos dentro de un proceso de evaluación potencializa 
la pertinencia y calidad de sus resultados, así como el posible uso que se le pueda dar a 
ellos.  
 Segundo el acompañamiento permanente y la supervisión técnica permanente permite 
que las recomendaciones generadas por los consultores se fundamenten en evidencia, 
garantizando que la evaluación brinde información confiable para la toma de decisiones. 
 Y por último la participación de los involucrados: una evaluación aumenta su 
efectividad si cuenta, desde su diseño, con la participación de los gestores de los programas 
y de los formuladores de las políticas públicas. La construcción y acompañamiento de la 
evaluación por parte de los actores involucrados hace que se legitime el proceso y sus 
resultados. 
 Se recomienda aplicar estas iniciativas en la fase de evaluación para retroalimentar y 
mejorar de acuerdo con una lista de chequeo. 
 Igualmente es pertinente continuar fortaleciendo y motivando la participación de la 
ciudadanía pereirana en la realización de acciones para la comprensión y abordaje de 
problemáticas que los involucre y los afecte, con el objetivo de que planten de manera 
crítica acciones para su comprensión y solución. 
 El comité de trata de personas del municipio debe fortalecer y acompañar los procesos 
investigativos que se realizan en las diferentes actividades académicas en el departamento 
con el objetivo de contribuir a su plan de acción y a su vez fortaleciendo la información del 
fenómeno con el fin de realizar acciones en pro de su prevención, promoviendo.  




 Animar espacios de prevención de problemáticas y violencias que afectan al municipio 
de Pereira, generado propuestas de cambios desde el plan de desarrollo, y a su vez 
implementando las leyes que combaten el fenómeno, con el objetivo de ejecutar acciones 
enmarcadas a compartir cualquier tipo de problemática y que permita influir de manera 
positiva en el municipio en cuanto al desarrollo social, cultural y político. 
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2. Comité departamental de lucha contra la Trata de Personas (Lugar Fiscalía General de la 
Nación) 
 
3. Dia Mundial Contra la Trata de Personas una Mirada en Risaralda.   
 






4. Presentación del Nodo Cafetero (Campus Libre contra la Trata de Personas), Condiciones 
de Vulnerabilidad del Territorio. (Lugar: Barquilla Colombia)




5. Mapa de actores, Municipio de Pereira 
NIVEL TERRITORIAL DE 
ACTUACIÓN
Público
 NATURALEZA DE 
SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACION NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO
Municipal
Público Organizativa de la Sociedad Civil o de base comunitariaAl al ia Dosquebradas Fernando Jose Muñoz Duque carrera 16 #36-44 avenida simón bolivar #36-44 3116566 alcalde@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Secretaria Desarrollo Sandra Julieth Posada Patiño carrera 10- calle 42 diagonal 3306073 sjposada@dosquebradas.gov.co
Municipal
Público Concejo municipal Robert Sanchez Av. Simón Bolivar N36-44 centro administrativo C.A.M3320592 consejomunicipalsjdosquebradas@hotmail.com
Municipal
Público Personero Oscar Mauricio Toro personeriadosquebradas@gmail.com
Municipal Público Secretaria de salud Nini Lorena Acevedo Perez carrera 19 #17-20 Santa Mónica 3320071 salud@dosquebradas.gov.co
Municipal
Público Secretaria de educacion Leonardo Fabio Granada Rodriguez carrera 16 Nro 36-44 centro administrativo municipal 3228254 educacion@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Secretaria económica y competividad Liliana Rueda Ramirez Av. Simón Bolivar N36-44 centro administrativo C.A.M3320537 lrueda@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Asesoría jurídica municipal Cesar Alberto Arcila Restrepo carcila@dosquebradas.gov.co
Municipal Público ICBF Maria Elena Velasquez Carrera 20 #17-66 Santa Monica Dosquebradas 3306991
Municipal Público Comisaria de Familia Angela Maria Cardona Rodriguez Carrera 21 #66-21/plan 3 zona 6 Camilo Torrres 3289101 amcardona@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Gobierno Amanda Gonzales Contreras amanda.gonzales@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Casa de justicia Camilo Torres Alexander López Montes Carrera 21 #66-21/plan 3 zona 6 Camilo Torrres 3289101 alexlopez@dosquebradas.gov.co
Municipal Público Migración Colombia Hernando Ferrucho a25b-121, av 30 de agosto #25b-1 3118672268 hernandoferrucho@migracioncolombia.gov.co
Municipal Público Cansilleria Amparo Rivera Gonzales Cl.19 #13-17 3398300 amar9181@gmail.gov.co
Municipal
Público
Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Alcaldia Municipal de la Virginia Javier Antonio Ocampo  Lopez Carrera 8 No. 5-35 La Virginia Risaralda 3682673 despacho@lavirginia-risaralda.gov.co
Municipal
Público
Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Alcaldia Municipal de la Virginia Jhon James Cardona Carrera 8 No. 5-35 La Virginia Risaralda 3682673 gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
Municipal
Público
Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Personeria Municipal de la Virginia Federico Cano Franco Carrera 8 # 5-35. La Virginia Risaralda 3679554 personeria@lavirginia-risaralda.gov.co
Municipal
Público
Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Alcaldia Municipal de la Virginia Luisa Fernanda Villada Carrera 8 No. 5-35 la Virgini Risaralda





Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Alcaldia Municipal de la Virginia Diana Maria Gomez Grisales Carrera 8 No. 5-35 la Virgini Risaralda 3682673  desarrollo@lavirginia-risaralda.gov.co
Municipal
Comunitario 
Organizativa de la 
Sociedad Civil o 
de base 
comunitaria
Estación de Oolicia de la Virginia Capitán Breiner Mantilla Carrera8 # 8-48. La virginia Risaralda 3678090 meper.cai-valher@policia.gov.co
Municipal
Público
SECRETARIA DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL- DEPENCIA DE DERECHOS 
HUMANOS    
Monica Gomez  Marin Gobernacion de Risaralda 339-83 00 Ext. 341 monicao.gomez@risaralda.gov.co
Municipal Público Adoratrices Cr 7 # 31-36, Risaralda, Pereira 3265314 colegioadoratricespereira@gmail.com
Municipal Público Cordinadora de Futuro Colombia Dora Patricia Galvis Robles Fiscalia General Cr 40 dora.galvis@fiscalia.gov.vo
Municipal
Público
Cordinadora de Comité de Trata de Personas en 
el municipio de Pereira
Olga Lorena Guapacha Rios Alcaldia de Pereira 3168218348 tratadepersonaspereira@gmail.com 
Municipal Público Secretaria de Salud - Departamental Acevedo Cardona Reinel Esteban Gobernacion de Risaralda. 3113613914  reinel.acevedo@risaralda.gov.co  
Municipal
Público DIRECTOR DEL CTI SECCIONAL PEREIRA JORGE MARIO TREJOS Fiscalia General Cr 40 
Municipal
Directora del programa de Trabajo Social Sandra Botero G universidad Libre Seccional Pereira 3108253160 - 3149898 sandra.botero@unilibre.edu.co








7. Registro de asistencia del encuentro con la coordinadora de los Derechos Humanos de la 
Gobernación. 
 












9. Información de la Fiscalía General sobre el delito de la Trata de Personas  
Indicadores de monitoreo en programas contra la Trata de Personas 
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